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El riesgo de fraude y su impacto en el ejercicio de la revisoría fiscal 
5 de agosto de 2019 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría 
 
La Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría de la Universidad de la Costa, organizó el Café 
empresarial: “El riesgo de fraude y su impacto en el ejercicio de la revisoría fiscal”. Esto, con el fin de 
fortalecer los procesos académicos de los graduados. El objetivo de este evento fue socializar la 
interacción que tiene un revisor fiscal contra el soborno transaccional, el lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. El evento se llevó a cabo el 5 de agosto de 2019, en el Salón Fundadores, 
ubicado en el bloque 11 piso 8, a partir de las 6:30 p.m. 
Dictado por el doctor Julia Lozano Arrieta, Contador Público y  Magíster en Finanzas Corporativas y la  
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 Dr. Carlos Llorach Barrios, Profesor Tiempo Completo Asistente 3. 
 Dra. Julia Lozano Arrieta – Contador Público, Magister En Finanzas Corporativas. Socia 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
